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людей мають переконання проти на перший погляд заплутаної кар-
тини, вкладеної в застосованій картограмі. Але цей безпорядок чи- 
сто формальний. Якщо ми робимо свої нотатки, в першій лінії має 
значення зміст, а не форма. Нотатки, що «акуратно» виглядають, за 
інформаційним масштабом є часто «безпорядком». Як ми знаємо, 
ключова інформація прихована, розірвана, вихоплена зі зв’язку та 
поєднана з багатьма несполучними для даної інформації словами. 
Нотатки картограми в їх кінцевій формі зазвичай ясні та зрозумілі. 
Необхідно більше, ніж десять хвилин, щоб перенести їх на новий 
аркуш паперу у надгодинну доповідь. Ця завершальна реконструк-
ція може бути одночасно використана, як перше повторення. 
Слідуюча перевага методу картограми, особливо в нотатках по 
доповідям та дискусіям є те, що постійно та активно прослідковується 
розвиток загальної структури, замість того, щоб задовольнитись 
лише останніми, чітко затриманими в пам’яті, пунктами. Ця найбі-
льша захопленість роботою приводить до найбільш критичної та 
аналітичної майстерності, найбільшої інтеграції, більшої здібності 
згадувати і найбільшого загального розуміння.  
ІІ. Метод мислення за методикою Едварда де Боно 
Він установив, що означає кожен колір та розробив методику 
«Шість кольорів». 
Білий: нейтральне ставлення до ситуації, що обговорюється; 
зображувальне, без оцінювання та почуттів. 
Червоний: спонтанні думки, всплеск почуттів, покладання на 
інстинкти та емоції. 
Чорний: бачення лише недоліків, вибір найгірших рис та ха-
рактеристик. 
Жовтий: бачення тільки добрих сторін, пошук та використан-
ня всіх шансів у вирішенні проблем.  
Синій: диригент, спостерігач здалеку, осмислення думок. 
Зелений: весь час у русі, придумування та встановлення ново-
го, спонукання інших до дії 
Перевірити цей метод та випробувати його на аудиторії можна 
таким способом: фарби треба окремо записати по пам’яті. Метод 
функціонує тільки тоді, коли кожен знає, що означає кожна фар-
ба та як вона аргументується.  
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ІНДИВИДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТЬНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 
Індивідуалізація навчання (ІН) у рамках класно-урочної фор-
ми організації навчальних занять спрямовується на розвиток пі-
знавальних здібностей усіх учасників навчальної групи в умовах 
колективної навчальної праці. Такий підхід надає навчанню більш 
свідомого та активного характеру [1]. 
Одним із напрямків ІН, що сприяє посиленню активності та 
розвитку творчого потенціалу студента, як майбутнього фахівця, 
є створення організаційно-методичних можливостей для цілесп-
рямованого планування його видів навчальної діяльності щодо 
виконання завдань в межах програми. Це, з-поміж іншого, перед-
бачає вибір з переліку та компонування різнотипових та різнорі-
вневих завдань за програмою предмета в межах поточного конт-
ролю. Зазвичай студент це робить стихійно і малоусвідомлено, за 
критеріями: «більше подобається / цікаво», «є доступ до інфор-
мації», «пов’язано з практичним досвідом професійної діяльності 
(нинішньої або попередньої). Дуже рідко вибір студента обґрун-
товується причиною «я веду цю тему з першого курсу», або «я в 
майбутньому хочу займатися цими питаннями професійно». Сти-
хійність вибору призводить до того, що з переліку багатьох за-
вдань, які пропонуються до кожної теми згідно програми предме-
та, студент виконує ті, що задаються як обов’язкові, або ті, що 
зробити легше. Головним завданням викладача у запропонованій 
моделі планування є розроблення різних варіантів композиції за-
вдань та обґрунтування їх місця в моделі професійної компетент-
ності майбутнього фахівця [2]. За результатами такої підготовчої 
роботи студент може отримати на початку року разом з програ-
мою вивчення предмета своєрідний «методичний план обліку на-
вчальної роботи з предмета...» (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
ЗРАЗОК МЕТОДИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРЕДМЕТА «МВЕ»  
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФЕФ КНЕУ) (2005 / 2006 Н. Р.) 
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Отримана сума 
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Разом балів  
Таким чином студентам на початку навчального року пропо-
нується перелік завдань з предмета та різними типами, рівнями 
складності і кількістю балів. Глибоко помилковим є механічний 
набір завдань одного рівня, що в сумі дає начебто велику суму 
балів (наприклад 40 тестових завдань першого рівня, або 10 са-
мостійних робіт за лекційними матеріалами). Такий підхід забез-
печує лише тренування студента у виконанні великої кількості 
одного типу завдань, але не створює основи для розуміння знань 
з предмета як цілісної системи.  
Для цілеспрямованого вибору пропонуємо структурувати за-
вдання з предмета відповідно до рівнів засвоєння знань (рівнів 




компетентності Типи завдань 
Частка в структурі 
підсумкової оцінки 
(від 100 балів) 
Понятійний  
(емпіричний) 
Конспект, словник, робота на лекці-
ях, анотований перелік літератури, 
тести 1-го рівня,  
20 
Репродуктивний Доповідь, виступ, показ, демонстра-
ція, розв’язання задач, класифікація, 




Вирішення проблеми, розв’язання 
нетипових задач, обґрунтування, по-




компетентності Типи завдань 
Частка в структурі 
підсумкової оцінки 
(від 100 балів) 
3-го рівня 
Творчий Творчий проект. Бізнес-проект (про-
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
З ОБЛІКУ І АУДИТУ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ 
 
Перехід КНЕУ до європейських стандартів освіти на засадах 
Болонської декларації потребує зосередження уваги на одному з 
базових її принципів — спрямованості на майбутнє працевлаш-
тування випускників. Це означає, що зміст і структура навчаль-
ного плану має бути підпорядкована в першу чергу тим вимогам, 
які до фахівців з певної спеціальності ставить ринок праці. 
Так, майбутні фахівці зі спеціальності «Облік і аудит» освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр вивчають дисципліни «Бухгал-
терський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», 
«Аудит», «Управлінський облік», «Організація і методика еконо-
мічного аналізу», «Облік в зарубіжних країнах», «Інформаційні 
системи і технології в обліку». І як не дивно, не вивчають дисцип-
ліну, зміст якої має полягати у вивченні порядку обчислення, звіт-
ності і сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), в той час 
як практичні навички ведення податкового обліку і складання по-
даткової звітності на сьогодні особливо затребувані на ринку пра-
ці, оскільки жорсткий контроль з боку держави за правильністю 
